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A U V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S -. 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.ETlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.ETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Jefatura de-minas.—Anuncio. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Administración de rentas públ icas 
de la provincia de L e ó n .—Repárti-
miento del cupo de la contribución 
territorial, rústica y pecuaria, para 
el ejercicio de 1929. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Tribunal provincial de lo conten-
cioso administrativo de León.—-
liecurso interpuesto por D . Agus-
tín Roériguez García 
J'dictos de Juzgados. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
Montes. — Relación de las licencias 
de penca fluvial expedidas durante 
el pasado mes de Julio. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
''l- D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
'wia Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
'•i-' Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
'"ntinúan sin novedad en su ímpor-
tante salud. 
(Gaceta del d ía 2 de Septiembre de 1928). 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E O N 
E n observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento vigente 
de Minería , de fecha 16 de junio de 1905, a cont inuac ión se inserta el 
resumen de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depósitos 
de minas ingresados durante el segundo trimestre (Abril, Mayo y J u -
nio) del año natural de 1928, s e g ú n justificantes que obran en las 
cuentas aprobadas con esta fecha por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Pesetas Cts. 
D E B E . — Saldo deLtrimestre anterior 
Ingresos del 5 por 100 du-
rante el trimestre actual. 
Suma el debe 
HABER.—Importan los gastos del 
trimestre Material . . 
Suma ol haber 
Saldo a favor del debe 
10.326,07 
618,55 
10.944,62 
331,00 
331,00 
L e ó n , 24 de Agosto de 1 9 2 8 . = E 1 Ingeniero Jefe, P í o Portilla. 
10.613,62 
Delegación de Hacienda de ia provincia1 
de León [ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
C I R C U L A K 
Repartimiento del cupo de la contri-
bución territorial, rústica y pecuaria, 
para el ejercicio de 1929 
Aprobado porlieal-orden fecha 14 
del actual, el repartimiento gene-
ral del cupo por el concepto expre-
sado para el próximo afto de 1929, 
correspondiendo a esta provitieia 
4.074.414 pesetas, por cupo para el 
Tesoro, y 651.906 por recargo del 
16 por 100 que lineen un total con-
tribución de 4.726.320 pesetas, re-
sultando gravada al 19.004.856 por 
100 que con el recargo del 16 por 
100 da mi coeficiente de 22.045.633 
por 100; y con el objeto de que por 
el Ayuntamiento y Juntas periciales 
se procada inmediatamente a la for-
mación de los respectivos reparti-
mientos individuales, en conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 
70 a 76 del vigente Reglamento de 
territorial de 30 de Septiembre de 
1884, Real orden de 22 de Octubre 
de 1926 y circulares de la D i r e c c i ó n 
general de Propiedades y Contribu-
cióp territorial de 21 de Mayo de 
1927 (BOLETÍN OFICIAL n ú m . 141) 
5 y 3 del actual, ha acordado esta 
Adminis trac ión dictar las preven-
ciones siguientes: 
Oh ' 
- í 
i 
1.132 
lll! )>;, !•••: . • :!l '.::; 
1." Los Eepaitimientus de rús 
tica y pecuaria se ajustarán al mo-
delo oficial número 3, inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL del día 22 de Junio 
de 1927, cons ignándose en la cabeza 
de los mismos el importe del l íquido 
imponible asignado al respectivo 
Ayuntamiento y por separado, lo 
que corresponde por cupo, por el 
recargo del 16 por 100 sobre dicho 
cupo y el tanto por ciento de falli-
dos. E n el cuerpo del documento se 
cons ignarán todos los contribuyen-
tes separados por pueblos, y dentro 
de éstos , por orden alfabét ico , y en 
la columna respectiva les será asig-
nada la riqueza que separadamente 
por rústica y pecuaria les correspon-
da, la cual será totalizada y consig-
nada en la respectiva columna; 
sobre este total se apl icará el coeíi 
c í en te correspondiente que se hará 
constar en la columna cuarta del 
modelo número 3; es decir, que si la 
riqueza total es de 100 pesetas, por 
ejemplo, so multiplica el coeficiente 
22.045.633 por dicha riqueza y la 
cantidad que resulte, se cons ignará 
en dicha columna cuarta, y así su-
cesivamente para cada contribuyen-
te sin que sea necesario especificar 
o separar lo que corresponda por 
cupo y por el 16 por 100 para pri-
mera enseñan za; teniendo en cuenta 
en su formación, las _alteraciones 
aprobadas por esta Admin i s trac ión 
en los apéndices o en las reclama-
ciones resueltas y comunicadas al 
Ayuntamiento respectivo. Si hubie-
se partidas fallidas, se colocarán 
éstas una vez distribuidas propor-
cionalmente a la riqueza de cada 
contribuyente en la columna quinta, 
s u m á n d o s e éstas con la cantidad 
consignada en la columna cuarta y 
poniéndose dicha suma en la colum-
na sép t ima y no habiendo bonifica-
ciones a los contribuyentes por erro-
res de Repartos anteriores, la suma 
consignada en la columna sépt ima , 
se estampará en la once. Una vez 
formado dicho Repartimiento, se 
hará la copia y la lista correspou 
diento, ajustándose ésta en un todo 
al modelo número 7, hac iéndose en 
ella el cuarteo correspondiente y 
cons ignándose en la columna que 
dice «primer trimestre» el importe 
total de un trimestre y la mitad de 
los semestrales; en la que dice «se-
gundo tr imestre», se es tampará el 
importe de los recibos anuales del 
segundo semestre, de los semestrales 
y el de un trimestral; en la que dice 
«tercer tr imestre», el importe de un 
trimestral y en la cuarta, el de otro 
trimestral, es decir, que los triines 
trales se dividen en cuatro partes y 
los semestrales en dos, cons ignándo-
se el importe ele un trimestral y un 
semestral en la primer columna; el 
importe de los auua'es, el de los del 
segundo semestre y una de las partes 
de los trimestrales, en la segunda co-
lumna que dice «segundo trimestre»; 
en la tercera, el importe de una de 
las partes trimestrales y en la cuar-
ta, que dice «cuarto trimestre» la 
otra parte restante de los trimes-
trales. 
Dichos documentos deberán rein-
tegrarse; el original, con pól iza de 
1 peseta 20 cént imos por pliego o 
fracción, incluyendo las carpetas y 
la copia y lista cobratoria, con tim 
bre de 15 cént imos , en igual forma. 
2. " Dichos .Repartimientos hnn 
de estar formados antes del día 25 
de octubre próx imo , en cuya fecha 
quedarán expuestos al públ ico du 
rante ocho días hábi les , a los efectos 
de oir reclamaciones, cuya exposi-
ción se anunciará por medio de edic-
tos en los sitios de costumbre y en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
certif icándose eu el respectivo Re-
partimiento, el cumplimiento de 
estos requisitos. Las reclamaciones 
que se presenten durante el plazo de 
expos ic ión deberán ser resueltas 
antes del 16 de Noviembre, en cuya 
fecha, unidas éstas a los Reparti-
mientos respectivos sa remit irá éstos 
a esta Admin i s trac ión de Rentas 
públ icas . Si transcuf i i é se esta fecha 
(15 de Noviembre) sin que los Ayun-
tamientos y Juntas periciales hubie-
ran cumplido este servicio, queda-
rán sujetas a las responsabilidades 
establecidas en el art ículo 81 del 
citado Reglamento las que le serán 
exigidas con todo rigor. 
3. " Con los expresados documen-
tos Sd acompañará estado de las fin-
cas que el Estado posea o adminis-
tre en cadii término municipal, 
expresando la procedencia, de las 
mismas y de las fincas exentas a 
perpetuidad. Caso de no existir esta 
clase de fincas acompañará certifica-
ción negativa de esto extremo. 
4. " Todos estos documentos han 
de venir clara y limpiamente pre-
sentados, reintegrados conveniente-
mente y autorizados por los indivi-
duos de los Ayuntamientos y de las 
Juntas periciales los Repartimientos 
y por los Sress. Alcaldes y Secreta-
rios las listas cobratorias, se l lándose 
todas sus hojas con el del respectivo 
Ayuntamiento. 
5. " Conforme si? decía en circu 
lar de esta Adminis trac ión inserta 
en el BOUSTÍX Oi'jr'iAi. de Ja provin-
cia, número 27 del año 1920, las 
cuotas se clasificarán eu anuales las 
que no excedan el total cupo y 
todos los recargos de 10 pesetas • 
semestrales las mayores de 10 y >.i 
ñores de 20, y eu trimestrales de.* 
20 en adelante, debiendo resun 
con entera exactitud el número 
cada una de estas tres clases de ccn 
tribuyentes, mediante la formaci. 
al final de los repartos de una es^ah; 
resumen de contribuyentes y il 
cuotas de cada una de estas clases, 
teniendo muy en cuenta, que las su-
mas respectivas arrojen el total de 
contribuyentes incluidos en el ve-
parto y el total del cupo del Tesoro 
con inclus ión del recargo del 16 por 
100, sin incluir el importe de las 
partidas fallidas (los que las tengan 1 
cantidades que se cons ignarán en la 
casilla de la escala que así lo indica: 
y en la otra casilla de la repetida 
escala, se cons ignará lo que resulte 
sólo por cupo para el Tesoro, sin el 
16 por 100. 
6. a Para la más fáci l comproba-
ción y examen da los repartimientos 
en que, bien por colocar los contri-
buyentes por orden alfabét ico , o 
bien, porque alguno de estos hubie-
re trasladado su residencia de mi 
pueblo a otro, se les haga figurar eu 
el próx imo repartimiento de lugar 
distinto, con relación a los demás, 
del en que figuraba en el reparto 
anterior, se remit irá una relación de 
los que se hallen eu este caso, con 
expres ión de los números de orden 
que les corresponden en fiada.uño' 
dé los repartos. . ' 
7. a Una vez aprobados los R e 
partimientos por esta Administra-
c ión , se personarán los Ayuntamien 
tos por medio de representante lega, 
en esta oficina, para recoger lo~ 
impresos de recibos que llenarán coi, 
la diligencia, claridad y exactitud 
debida. 
L a inobservancia de cualquiera rk 
estas disposiciones dará lugar a la 
impos ic ión de la multa de 100 pese-
tas con la que desde ahora se con-
mina a los contraventores o morosos, 
sin perjuicio de las responsabilida-
des exigibles por las infraccione-
reglamentarias. 
Esta Adminis trac ión espera de la 
adtividad y celo de los Sres. A l c a l -
des, Juntas periciales y Secretarios 
el más exacto cumplimiento de estn-
disposiciones para no verse en i', 
caso de imponerlelas sanciones s e ñ a -
ladas, pudiendo formular cuanta* 
consultas estimen oportunas si en l'1 
apl icación de las mismas encontra-
sen algunas dudas. 
L e ó n , 21 de Agosto de 1 Í I 2 S . -
E l Administrador de Rentas públi-
cas, Ladislao Montes, 
1.133 
Miilsteia ie Sute piil» É IS previnda fle km 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL.-RIQUEZA RÚSTICA 
Repart imiento que esta A d m i n i s t r a c i ó n practica para el a ñ o de 1929, entre los Ayuntamientos de la pro-
wiicia que a c o n t i i n i a d ó n se expresan, de las cantidades s e ñ a l a d a s a la m i s m a en el repartimiento general del 
^eino, a saber 21.438.802 pesetas de riqueza imponible , a la que apl icado el coeficiente que s é eleva a 22.045.633 
:>¡)i- Í 0 i \ d í i una c o n t r i b u c i ó n de 4.726.320 pesetas, o sean 4.074.414 pesetas por cups del Tesoro al t ipo de 
:9.004.856 por ÍOO, y pesetas 651.906 por recargos de! 16 por 100 para atenciones de pr imera e n s e ñ a b a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acevedo 
AUíadefe 
A l i ja de los Melones. -
Almanza 
Alb-.res de la Ribera. 
Vrdón. 
Argranza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Benavides 
Benuzi 
Bercianos del Camino 
Bercianos del P á r a m o . . . , . 
Berltingii del ' B i e r z o . . . . . . . . 
Boca de H u é r g a n ó 
Boftar. 
Borrenes .' . . . . . . 
Brazuelo.-. 
B ü r ó n . . . . . . . . . . . . . ' . 
'Bastillo del - P á r a m o ; , . ' . . . . . 
C á b a ñ í i s - R a r a s 
Cabreros del Rio '.'...-.'.;' 
Cabrillanes.. ;.'". 
Cac.abelos ' . . . . ' 
Calzada del Coto . . . 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de V í ü a v i d c l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á n n c j j e s 
Carracedelo 
Carrizo de la Ribera 
Carroce-a 
Carucejo 
Cas i l fa lé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduenia. . 
Cas ln ' í í c do los Folvazarcs. 
Cas lroca lbún 
Castroeontrigo 
C.'ijtroluertc 
Caslromudarra 
Castropodam1* 
Castrot íerra 
Cea 
C--harneo 
C; brones del Rio 
Cimanes de la \ ' i - i ;a . . . 
, Ciinanea di 1 Tejar 
1 ^ .istierna 
í-^UlJÍOtito 
C"rul!ún 
Curbiilo'i df- los Ole-ros.. 
( - rúmenes 
; Cuadros 
Rús t i ca 
c o l o n i a 
24 
SO 
138 
39 
65 
150 
Só 
53 
121 
33 
40 
136 
133 
79 
32 
52 
26 
48 
119 
- 3S 
'92 
45 
.56 
28 
100 
80 
82 
47 
56 
40 
53 
71 
. 14 
39 
61 
76 
92 
35 
54 
66. 
54. 
40 
52 
S5 
107. 
52 
17 
SO 
31 
89 
48 
53 
92 
46, 
S2 
%. 
81 
97, 
•12 
71 
193 
'626 
549 
679 
745 
.288 
.774 
592 
602 
.405 
470 
.682 
176 
.761 
.741 
.640 
.003 
108 
822 
491 
718. 
206 
383 . 
424 
.903 
702 
33S 
530 
855 
.856 
.374 
771 
.302 
.812 
043 
177 
829 
.621 
.445 
.551 
.031 
.505 
.907 
S60 
294 
920 
688 
398 
043 
599 
826 
819 
634 
1W, 
')7-l 
424 
25' > 
202 
589 
841 
Pecuaria 
14.030 
3.284 
25.451 
9.776 
23.575 
12.581 
3.530 
5.674 
1.549 
9.075 
6-S94 . 
5.341 
20.576 
10.075 
9.503 
7.555 
4.311 
26.997 
28.668 
'2.601 
24.562 
21.S9S' 
36.668 
8.064 
10.071 
25.113 
757 
25.427 
7.230 
8.925 
5.329 
1.563 
.16.839 
7.880 
18.448 
7.463 
9.294 
15.433 
9.395 
o.luo 
14.519 
744 
7.714 
16.971 
16.456 
10.096 
4.687 
11.101 
5.000 
4.067 
30.36S 
29. 175 
13.95;, 
20.399 
15.724 
9.1 
0.274 
o . V W 
30.2n9 
T O T A L 
Pesetas Cte. 
38.223 
83.910 
164.000 
49.455 
89.320 
162.869 
89.304 
59.266 
123.151 
41.480 
50.364 
142.023 
153.752 
89.836 
42.244 
60.195 
30.314 
.75.105 
148.490 
41.092 
117.280 
,07.204 
. 93.051 
36.488' 
.110.974 
105.815 
83.095 
72.957 
64.085 
49.781 
58.703 
73.334 
31.141 
47.692 
79.491 
83.640 
102.123 
51.054 
63.840 
72.651 
6S.550 
41.249 
60.621 
102.831 
. 750 
63.016 
22.375 
97.499 
36.043 
93.666 
79.194 
83.294 
106.589 
66.585 
9S.69S 
106.316 
89.602 
103. 176 
OS.576 
102.050 
12: 
Totul conlrihucí.'m. 
coe/¡ci'ent« oí 
22.015.633 par 100 
Cuota Tesoro y 
recaruo 160/o 
Pesefas Cís 
8.426 
18.498 
36.155 
10.903 
19.691 
35.905 
19.68S 
13.066 
27.149 
9.145 
11.103 
31.310 
33.8% 
19.805 
9.313 
13.270 
6 683 
16.557 
32.736 
9.059 
25.855 
14.793 
20.514 
8.044 
24.465 
.23.328 
18.319 
16.084 
14.128 
10.975 
12.941 
16.167 
6.865 
10.514 
17.524 
18.439 
22.514 
U.255 
14.074 
16.016 
15.112 
9.094 
13.364 
22.670 
27.281 
13.892 
4.933 
21.494 
7.946 
20.649 
17.459 
18.363 
23.498 
¡4 .679 
21.759 
23.438 
19.753 
22.812 
15.118 
22.498 
Por el... por 100 
para cubrir 
partidas fallidas, 
aprobadas y demás 
39 58 
356 52 
728 48 
2.761 39 
544 05 
212 39 
12 44 
2.633 49 
1.062 62 
393 53 
.282 14 
1.644 55 
181 '73 
1.032/6 
1.864 94 
1.174 93 
• • 
157 47 
163 73 
215 ._ 
813 85 
» » 
432 23 
530 17 
143 99 
178 40 
250 55 
103 79 
372 01 
113 58 
289 08 
95 88 
98 75 
34 37 
68 43 
632 05 
1.613 S5 
350 89 
Cantidad total 
ha de contribuir 
cad» Ayuntamiento 
Pesetas Cís. 
8.426 • 
18.537 58 
36.511 52 
10.903 . 
20.419 48 
38.666 39 
20.232 05 
13.278 39 
27.149 • 
9.157 44 
11.103 > 
33.943 49 
34.95S 62 
19.805 • 
9.313 • 
13.663 53 
6.683 » 
16.557 • 
33.018 14 
10.703 55 
26.036 73 
14.793 >. 
21.546 76 
S.044 » 
26.329 94 
23.328 '» 
19.493 .93 
16.084 • 
14.285 47 
11.138 73 
13.186 72 
16.980 85 
6.865 » 
10.946 23 
17.524 • 
•18.969 17 
22.657 99 
11.433 40 
14.324 55 
16.119 
15.484 
9.094 • 
13.477 58 
22.670 . 
27.281 . 
14.181 08 
5.028 88 
21.494 . 
7,946 » 
20.747 75 
17.459 » 
18.397 37 
23..-/* 43 
14.679 » 
21.759 • 
21.070 05 
21.366 85 
23.162 89 
15.118 » 
22.498 » 
79 
01 
m 
1 MÍV 
' l i l i ' 
I'b> «J 
V i 
1 r 
I 
1.184 
.1 r 
- i 
i r 
Ir, 
Cubillas de los Oteros.. . 
Cubilhis de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo Raneros 
Kncinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la R ibera . . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal. . . . 
Calleguillos de Campos. 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos...'. . . 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de Orbigo 
Igt leña 
Izagrc 
loara 
joarilln de las Matas . . . . 
L a Antigua 
L a B a ñ e z a 
L a Ercina 
61 
62 
63 
64 
6Ci 
66 
67 
6S 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7y 
50 
s; 
S2 
S3 
34 
S; 
H6 
77 
88 
89 Laguna Dalga. 
90" 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
01 
02 
o: 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22: 
23 
24 
Laguna de Negri l los . . . . 
L á n c a r a de L u n a . . . . . . . 
L a Pola de Gordún 
L a Robla 
Las O m a ñ a s 
L a Vec i l la 
L a V e g a de A l m a n z a . . . 
L c ú n . 
Los Barrios de L u n a . . . . 
Los Barrios de Salas. . . . 
Luci l lo . . 
Luvego.. 
Llamas de la R i b e r a . . . . 
ITagaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . 
Mansilla Mayor 
M a r a ñ a . 
M a t a d e ú n de los Oteros,. 
Matallana de Torio 
Matanza '. 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla. 
Oseja de S.'ijambre 
Pajares de los Oteros.. . 
Palacios de la Valducrna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del Si l 
f-Vdrosa del Rey 
Peranzanes. 
Pobladiira de Pelayo Gal 
Ponferrada '. 
Posada de V a l d e ú n 
26¡Pozue lo del P á r a m o . . . . . 
27 Prado de la G u z p e ñ a . . . 
28 Priaranza del Bierzo. . . . 
Prioro 
Puebla de L i l l o . . . . 
Puente Domingo Flúrez . 
;>2 Quintana del Casti l lo. . . 
j3¡Oi i intana del Marco 
:U!Quintana v Congosto 
35!kabanai efei C a m i n o . . . . 
36| Regueras de Arriba 
37;Rc'nedo de V a l d e t u é j a r . 
3-SiReyer 
391 Rtaño 
40¡ l i ieg. . . d-! Ir, 
41 Rie'Ho 
42 Rioseco de 
Vega 
Tapia 
63.447 
113.744 
50.872 
118.531 
100.367 
62.553 
80.233 
47.842 
65.576 
79.423 
39.164 
84.348 
43.438 
142.837 
117.195 
37.914 
57.315 
299.873 
128.380 
89.900 
71.413 
55.024 
79.149 
68.639 
67.736 
79.128 
125.785 
63.617 
49.526 
109.519 
70.777 
8S.983 
105.409 
5S.S61 
31.418 
43.582 
273.577 
29.433 
98.639 
59.904 
81.417 
105.325 
29.372 
63.978 
99.259 
19.799 
104.705 
28.400 
132.310 
85.575 
86.627 
84.929 
55.033 
117.113 
18.372 
114.705 
66.005 
56.490 
46.949 
59.181 
10.894 
35.042 
31.476 
287.851 
26.0S9 
59.167 
15.816 
88.318 
22.462 
24.855 
82.661 
56.484 
75.808 
73.477 
84.476 
34.389 
40.076 
19.345 
30.306 
115.559 
77.210 
57.301 
5.830 
33.986 
8.534 
33.255 
12.386 
47.875 
22.581 
2.768 
4.914 
12.206 
7.5S6 
19.253 
6.326 
9.599 
36.189 
6.867 
7 . 3 Í 4 
93.525 
12.350 
6.842 
7.465 
27.729 
12.611 
16.737 
35.639 
26.740 
19.017 
37.849 
8.410 
22.201 
27.599 
12.532 
32.679 
10.543 
12.474 
16.461 
23.827 
18.950 
. 5.819 
16.814 
15.103 
23:065 
15.393 
9.232 
18.360 
8.759 
14.430 
11.264 
15.644 
14.745 
28.306 
12.302 
5.075 
12.472 
15.736 
20.036 
7.599 
18.981 
7.439 
29.763 
5.944 
9.044 
5.158 
16.650 
7.325 
12.793 
7.095 
13.106 
14.804 
33.036 
8.059 
25.000 
16.757 
18.961 
24.025 
13.157 
33.339 
7.941 
13.517 
18.244 
35.7. ,2 
12.069 
69.277 
147.730 
59.406 
151.786 
112.753 
110.428 
102.814 
50.610 
70.490 
91.629 
46.750 
103.601 
49.764 
152.436 
153.384 
44.781 
64.659 
393.398 
140.730 
96.742 
78.878 
82 753 
91.760 
85.376 
103.375 
105.868 
144.802 
101.466 
57.936 
131.720 
98.376 
101.515 
13S.0SS 
69.404 
43.892 
60.043 
297.404 
48:383 
104.458 
76.718 
. 96.520 
128.390 
44.765 
73.210 
117.619 
28.55S 
119.135 
39.664 
147.954 
100.320 
114.933 
: 97.231 
60.108 
129.585 
34.108 
134.741 
73.604 
75.471 
54.388 
88.944 
16.838 
44.086 
36.634 
304.501 
33.414 
71.960 
22.911 
101.424 
37.266 
57.891 
90.720 
81.484 
92.565 
92.43* 
1(0.401 
47.5.16 
73.415 
27.286 
43.823 
133.8113 
112.972 
70.270 
15.273 
32.568 
13.096 
33.462 
24.857 
24.345 
22.666 
11.157 
15.540 
20.200 
10.306 
22.840 
10.971 
33.606 
33.814 
9.872 
14.255 
86.727 
31.025 
21.327 
17.389 
18.243 
20.229 
18.822 
22.790 
23.339 
31.923 
22.369 
12.772 
29.039 
21.688 
22.380 
30.442 
15.301 
9.676 
13.237 
65.565 
10.666 
23.028 
16.913 
21.278 
28.304 
9.S69 
16.139 
25.930 
6.296 
•26.264 
8.744 
32.617 
22.116 
25.338 
21.435 
13.251 
28.568 
7.519 
29.705 
16.227 
16.638 
11.990 
19.608 
' 3.712 
9.719 
8.076 
67.129 
7.366 
15.864 
5.051 
22.360 
8.216 
12.762 
20.000 
17.964 
20.407 
20.379 
24.118 
10.4,S2 
16.185 
6.015 
9.661 
29.498 
24.905 
15.491 
1.2:53 97 
15 51 
360 87 
1.086 43 
190 97 
36 97 
627 90 
137 58 
412 90 
1> 
104 
81 43 
19 76 
205 40 
65 3S 
109 73 
371 75 
257 21 
192 98 
511 44 
120. 11 
185 75 
1.058 06 
92 79 
318 97 
. 430 89 
152 10 
69 71 
337 .07 
158 aj 
8 23 
2.385 90 
367 03 
253 56 
1.159 55 
130 04 
540 88 
254 03 
966 93 
16.506 
32. a1*; 
13.096 
33.82J 
24-857 
24.345 
22.666 
11.157 
15.540 
20.200 
10.306 
23.926 
11.161 
33.642 
34.441 
8.972 
14.392 
87.139 
31.025 
21.431 
17 470 
18.243 
20.248 
18.822 
22.995 
23.404 
32.032 
22.369 
13.143 
29.296 
21.6SS 
22.572 
30.953 
15.421 
9.676 
13.422 
65.565 
10.666 
24.086 
16.913 
21.370 
28.622 
9.869 . 
16.139 
25.930 
6.296 
26.694 ^ 
8.896 1 
32.686 : 
22.453 i 
25.3:38 
21.593 
13.251 
28.576 
7.519 
32.090 
16.594 
16.638 
11.990 
19.861 >> 
3.712 • 
9.719 
8.076 » 
68.28S 5.", 
7.366 • 
15.904 01 
5.051 
•W.900 8S 
"8.210 
12.762 
20.251 "•: 
18.930 9;; 
20.497 
20.379 
oJ . l lS 
10.482 
.185 • 
. .c>l5 
9.661 
•X) . I9S 
o | 9fr> 
15.-191 
43 
76 
40 
06 
97 
y 
2; 
<>• 
o 
id 
o 
* r 
I 1.135 
f) 
. iu 
."'1 
' t;í R ü d i o z m o , 
': H koperuelus del Pár.tmo 
Mbit Sabero 
• ir> S:ihiv(.;ún 
Id Saclices de! R í o 
. \~ Satami'm.. 
I,S' San A d r i á n del Valle , . . . 
1 W San A n d r é s del Rabaneio . . . . 
¡.")0 Sancodu 
15! San Cristóbal de la I'(llantera.. 
!f>2 SanHmiliano 
Ifi;! San Kstcbnn de Xojfalcs 
ifi-l San listeban de Va lducza . . . . 
i.T> San Inste je la Vcfra 
1Ó6 S a n M i l l á n d e los Caballeros.. 
lf)7 San Pedro l.5erc¡anos 
155 Santa Colomba de C u r u e ñ o . . 
13? Santa Cclomba de Somoza.. . 
160 San'a Cristina Valmadrigal . . 
Uil Santa Elena de Jamuz 
162 Santa María de la isla 
163 Santa M a r í a del P á r a m o 
164 Santa -María de O r d á s 
165 Santa Marina del Rev 
íóó Santa? Martas i 
167 Santiago Millas 
I6S Santoveniade la Valdoncina.. 
169 S a r í e g o s 
170 Sobrado 
171 Soto de la V e g a . . 
172 Soto y Anuo.-
173 Toral de los Guzmanes.. 
174 Toreno 
175 Trabadelo. . . 
176 Truchas 
177 Turcia 
I7S U r d í a l e s del P á r a m o 
179 Valdefresno ; 
180 Valdefuentes del P á r a m o . . . . 
151 Valdelugueros 
152 Valdemora 
153 Y a l d e p i é l a g o . 
i-U V a l d e p o l o . . . . . . 
l íS Valderas 
156 Valderrey. 
157 Valderrueda. . . . 
HS VaMcutrnárto 
Is9 V a l de San Lorenzo 
190 Valdeteja 
1)1 Valdevimbre '. 
192 Valencia de Don luán . . . 
¡93 Valverde de la Virgf n 
194 Valverde Enrique.. 
195 Val lcc i l lo 
196 Val le de Pinolledo 
W Vogacervera 
i9,S Vega de Espinareda 
'19 V e g a de Tnfanzoncs 
'-*> Vega de Valcarce 
• il Y e g a m i á n 
'r i Veg;u|uemada 
.í'O Vegarienza 
3>4 Vegas del Condado 
Villablino de l.acoatm 
«i Vil labraz 
\ ' ¡ ¡ i : icé 
Vr¡lladangos 
Vi l la 'ecanes 
V'illademor <¡<- la Vega 
Villafer 
Villafrancn del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
\ ; i l la i>rnaíe 
Villamandos 
^' i l laniañán 
Villamartin de Don Sancho... 
¡ Vi'laincgil 
¡ Villamizar 
|Vil!amol 
; ViMamontán 
i Vinainorati'-l 
jVillunueva de las Manzanas.. 
41.523 
3l.:i2H 
27 . i» ) | 
l<r..(iU4 
57. M 6 
25.986 
31.0SIJ 
SO.222 
:i.s.%9 
140.Iñu 
1(16.526 
53.266 
.S.5..%7 
14S.931 
60.369 
- 30.121 
69.657 
93. WO 
73.474 
74.551 
,S3.744 
21.092 
35.669 
170.554 
150.999 
82.318 
75.791 
55.282 
31.250 
204.SgS 
61.062 
94.044 
72.S94 
53.699 
102.195 
ior.400 
42.913 
133.555 
34.120 
. 37.%9 
41.197 
41.730 
125.096 
219.788 
125.133 
64.984 
20.080 
81.134 
10.743 
122.989 
1 2 2 . ) * » 
69.945 
(H.H21 
32.481 
55.403 
21.555 
55.349 
58.259 
80.373 
•10.577 
6S.S64 
59.162 
159.874 
85.20.) 
70.421 
61.271 
40.270 
82.770 
64.113 
66.743 
129.927 
43.013 
62.609 
74.413 
77.607 
33.758 
46.272 
82.754 
85.207 
120.435 
52.523 
91.248 
33.070 
N.170 
6. (26 
3.351 
10.816 
16.074 
3.863 
13.0J4 
2.290 
8.136 
32.160 
6.723 
2.894 
12.978 
2.019 
4.399. 
17.139 
25.586 
28.792 
19.639 
3.631 
6.809 
21.936 
9.461 
48.911 
9.500 
4.399 
10.901 
12.664 
26.746 
31.375 
5.301 
21.211 
3.462 
47.936 
31.628 
3.9.56 
22.200 
5.068 
16.726 
6.561 
12.955 
50.633 
25.682 
23.052 
31-. 185 
7.831 
12.347 
3.357 
17.156 
22.007 
17.141 
13.399 
14.190 
11.607 
1.533 
2.536 
17.964 
4.796 
6.399 
25.239 
16 054 
35.110 
1.S.5SS 
10./30 
8.239 
8.893 
7.620 
8.672 
6.852 
316 
X>.287 
8.440 
3.S02 
4.961) 
11 .K50 
17.410 
59.733 
13.212 
22.: 169 
14.100 
6.232 
74.593 
42.498 
33.427 
198.953 
68.662 
42.060 
31.713 
93.226 
41.27) 
148.2*0 
138.680 
59.OSO 
88.761 
161.909 
62.328 
34.520 
86.796 
119.466 
102.266 
94.190 
,87.375 
27.901 
57.605 
180.015 
199.910 
91.SIS 
S0.190 
66.183 
43,914 
231.634 
92.437 
99.ai3 
94.105 
57.161 
150.131 
133.028 
46.869 
155.755 
39.1SS 
54.695 
47.758 
54.685 
175.729 
245.470 
148.1S5 
96.169 
27.911 
93.481 
14.100 
140.145 
144.892 
87.086 
82.220 
46.671 
67.010 
23.108 
57.885 
76.223 
85.169 
46.976 
94.103 
76.116 
194.081 
103.7O3 
81 .131 
69.510 
49.163 
90.396 
72.785 
73.595 
130.243' 
78 
71.040 
78.215 
82.567 
45.608 
63.682 
112. 187 
9.8.410 
142..804 
66.02.'} 
97.480 
Í0 
16. 
9. 309 
43.861 
15.1.'¡7 
•) 
703 
9. 
/ • 
20.552 
0.096 
32.691 
30.574 
13.225 
10.568 
35.694 
13.741 
7.610 
19.135 
26-337 
22.545 
20.765 
J0.262 
6.151 
12.699 
39.686 
44.072 
20.242 
17.678 
14.591 
9.681 
51.065 
20.37S 
21.901 
20.746 
12.602 
33.097 
29.327 
¡ 0 . 3 3 3 
34.337 
S.639 
12.058 
10.529 
12.036 
38.740 
54.115 
32.668 
21.201 
6.153 
20.609 
3.108-
30.896 
31.942 
19.199 
(8.126 
10.289 
16.773 
5.094 
12.761 
16.804 
18.776 
10.356 
20.746 
16.7.80 
42.985 
22.882 
17.890 
15.3J4 
10.838 
19.928 
16.046 
16.225 
2S.7I3 
17.2i>8 
15.663 
17.2-13 
1.8.202 
10.1155 
1-1.039 
31.412 
21.697 
31.-182 
I4 .6S8 
490 
21. 
83 27 
123 01 
130 36 
307 50 
61 75 
2.163 27 
152 55 
221 25 
249 19 
440 97 
279 66 
82 47 
91 13 
135 76 
270 II 
859 83 
3.758 64 
184 31 
172 36 
87' 
299 64 
286 12 
79 01 
.1.241 76 
20 27 
287 75 
IOS" 35 
2.S04 2-1 
587 22 
200 33 
741 32 
5 53 
360 88 
26 07 
660 33 
109 29 
186 05 
170 31 
757 63 
69 01 
1.269 ,37 
1.7-12 56 
M i 
2.2,88 
206 
282 
76 ' 
199 
8/ 
,81 ,87 
374 42 
16.443 
O.300 
7.369 
43.861 
15.137 
0.272 
7.786 
20.55" 
9.210 04 
32.821 36 
30.574 » 
13.225 ,. 
19.87,' 
33.755 75 
15.901 27 
7.762 55 
10.135 » 
26.337 . 
22.766 25 
20.765 » 
19.511 
6.151 . 
12.699 . 
39.686 • 
44.512 97 
20.2-12 • 
17.9ñ7 66 
14.673 47 
27 
50 
19 
9.772 
51.200 
20.648 
22.76'i 
20.746 
12.602 
36.,855 
29.511 
10.505 
34.337 
S.726 
12.357 
10.815 
1 12.056 
38.819 01 
55.a36 
32.688 
21.201 -
6 440- 75 
20.717 •£> 
3 . K « .. 
33.700 24 
32.529 22 
19.399 33 
!.S.,S07 _ 
10.294 53 
14.773 » 
5.094 • 
13.121 SS 
10.830 07 
13 
76 
11 
83 
64 
31 
36 
64 
12 
76 
¡2 
33 
29 
05 
63' 
01 
19.436 
10.356 
20.,835 
16.966 
42.985 » 
22.882 » 
18.060 34 
16.081 
10.907 
21.197 
17.788 
16.597 
3).«-»! 35 
17.268 - -
15.869 22 
17.525 » 
18.971 
10.055 
14.059 
31.611 
21.607 
31.560 27 
11.700 ,87 
21.864 42 
5>i 
1. 57 
78 
33 
> í 
, 6Jf&k» 
i ü 1 
I ! 
í ; r : i ! i -
:! Il 
1.13(1 
22-1 
22'i¡ 
226 
22/ i 
22ft! 
22') 1 
2:{o: 
231 
232 j 
234 
235 
\'*illriuliispu de Otero. . . 
VülatluL'ji la • 
Villaquiknnbre 
Villart'jo Jo Orbíf^o. . . . 
V i l l arc ; tío Orbigo 
Vif(a*;r.ban'í?^"0 
V'i l lasolán 
Villatu.-ic-l 
Villaverdc de Arcavos. 
Villazala ' . . . 
ViMiizanzu 
Zotes del P á r a m o 
TOTALES. . . 
7/ .211" 
69.057 
121.957 
1S:-i.729 
US.6S9 
159.OÍS 
,S4.3Sf) 
140.422 
22.0ÚS 
71.349 
S5.44.S 
62.546 
17.749.430 
9.157 
4..S77 
19.720 
22.4S3 
II.718 
29.7S7 
29.660 
J6.494 
4.711 
4.719 
50.466 
19.13S 
3.6S9.372 
S6.364 
73.934 
141.677 
206.212 
160.407 
1SS.795 
114.046 
156.916 
26.779 
76.06S 
1X).9I4 
SI .6S4 
2l.43S.S02 
19.03) 
16.299 
31.231 
45.461 
35.363 
41.621 
25.142 
34.593 
5.9,14 
16.770 
29.963 
1S.00S 
4.726.320 
57 23 
17 S9 
246 02 
339 % 
101 81 
39 SI 
17» 04 
64.168 41 
19.0 H, 
16.2')') 
31.2N1 
45./07 
35.3(1:', 
41.%') 
25.213 
31.59.! 
5.9,11 
Ib-S1)') 
29.91):; 
18.1.^ 7 
4.790.188 41 
León, 16 de Agosto de 1928.—El Administrador de Rentas públ icas P. A., Antonio Burón. 
ADM NISTiMCIÓN MOMCIPAL 
A tcahlta conutitucionnl de 
Campo de Villavidel 
Formado por la Comisión muni-
c¡|ial [ifrmanerife de esto AJrlln^a 
miunto 11 proyecto de presupuesto 
mniiicipii ordinario para el «jeici-
eio de ]'.)29, queda expuesto al pú 
bli<;i) m i la Secretaría municipal por 
término de ocho días , lo cual se 
anuncia on cumplimiento y a los 
efecto* del art. 5.° del Eeal decreto 
de 23 de Agosto de 1942. 
# 
. . . * * 
Examinadas y aprobadas las cuen 
tas municipales de los ejercicios da 
19-24 25, 1925-26, semestral de 1926 
y año de 1927, se hallan con sus 
just ificantes expuestas al público en 
la S«eretaría de este Ayuntamiento 
por ti- plfizo de quince días , a tiu de 
. quo'lo.< habitantes del término mu-
iiici;i:.l puedan formular por escrito 
duia;,>e el período de expos ic ión y 
en oí ¡¡lazo de ocho días a contar 
des. le su término los reparos y ob-
sarvrtitiones que estimen pertinente. 
Oanipo de Villavidel, 22 de Agos-
to do 1928. - E l Alcalde, Juan 
CaíUs . 
Alcaldía comtitucional de 
Bembibre 
Formado el proyecto de presu-
pu.'sto municipal ordinario para el 
próx imo ejercicio de 1929, aproba-
do por la Oomisióu mtitiicipal per 
manente, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de ocho 
d Í A < , non arreglo al artículo 295 del 
viguute Estatuto municipal, du-
ranto cuyo plazo podrá todo habi-
tanto del término formular respecto 
al mismo, las reclamaciones u ob-
.soi v.icioiics quf» estime conreiiieii• 
tes. 
n-uubibro, a 2-1 de Agosto de 
192y. - E l Alcalde, Donino Albares. 
Alcaldía conxtitttcional de 
Hurón 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1929, 
queda expuesto al públ ico en la Se 
cretaría municipal por término de 
ocho días , lo cual se anuncia en 
etimplinjiento y a los efectos del 
articulo 5." del Real decreto de 23 
de Agosto de 1924. 
Burón , 23 de Agosto de 1928. -
E l Alcalde, Baltasar Allende. 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza del Valle 
A los efectos del ú l t imo párrafo 
del art. 5." del fíeglamentó de Ha-
cienda municipal de 23 de Agosto 
de 1924, queda expuesto al públ ico 
el presupuesto municipal de este 
Ayuntamiento para 1929, por espa-
cio de 15 días en esta Secretaría 
para oir reclamaciones, durante .los 
cuales se atenderán las que se pre-
senten. .: 
Priaranza, 29 de Agosto do 1928. 
— E l Alcalde, Antonio del. Puerto. 
Alcaldía comtitucional da 
Villáblino 
Se halla expuesto al público en !a 
Secretaría de este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario apio 
bado por la Comisión permanente 
con fecha 25 del mes que cursa, por 
término de ocho días hábiles y ocho 
más, s egún determina el párrafo 2.° 
del art. 5.° del Reglamento de Ha-
cienda municipal, con objeto de oir 
cuantas reclamaciones justas se pre-
senten. 
Vi l láb l ino , 28 de Agosto de 1928. 
— E l Alcalde, José García. 
Alcaldía conutitucional de 
'J'nidia-i 
Formado por U Comisión perina-
neutu ei proyecto do presupuesto 
municipal ordinario para el HÜO 
próximo de 1929, queda.expuesto ni 
públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por término de ocho 
días , para oir reclamaciones. 
Truchas, 26 de Agosto 1928.— 
E l Alcalde, S i m ó n Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Formadas }' aprobadas las orde-
nanzas de este Ayuntamiento qttp 
han de servir de base para la forma-
ción dei reparto de utilidades .del 
mismo para 1929, quedan las mis 
mas expuestas al públ i co , por tér-
mino de quince días . 
Rabanal del Camino, 29 de Agos 
t,o de 1928.—El Alcalde, Agust ín 
Blanco. 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto general ordi-
nario de ingresos y gastos para 
1929, queda el mismo expuesto a 
público, por término de qnince rlia-
en Secretaría para oir r e c l a i r iB 
eiones durante dicho término y tic 
días más . 
Rabanal del Camino, 29 Agoste 
de 1928. — E l Alcalde, Agustí i ; 
Blanco. 
ADMINISTRACIÓN DE V I A 
T R I B U N A L PROVINCIA1. 
DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO 
DE I,EÓN 
Habiéndose interpuesto auto i's¡ 
Tribunal por D . A g u s t í n R(«lii 
gtiez García, recurso oontenei''-'" 
administrativo contra acuerdo >!" 
Ayuntamiento de San Emiliano, 
fecha 2 de Junio de 1928, 
viendo expediente do denuncia 11 a 
mitada por la Alca ld ía y íoimu11"'1 
por el recurrente contra D." t-n^' 
na Hidalgo, por ol hecho do nab' 
abierto esta úl t ima una zanja c'" 
•IH cu 'a calie de la Perida, riel 
: íAilo do Hiolago; el Tribunal en 
i rovidenoia al efecto y de confor-
midad a lo dispuesto en el art ículo 
;:•! de la ley que regula esta jtiris-
(iicción contencioso-administrativa, 
l.iioe públ ico la interposic ión del re-
, urso por merlio del presente anun-
, io en el BOLETÍN OFICIAL, para co-
nocimientn de los que tuvieren in-
terés directo en ei negocio y quieran 
. oadyuvar en él a la Administra-
ción. 
Dado en L e ó n , a 29 de Agosto de 
1928.—El Presidente, Frutos Re-
cio. —P. S. M . : E l Secretario, A n -
tonio S á n c h e z . 
Juzgado de l . " instancia de León 
Don César Camargo y Marín, Juez 
de instrucción de esta ciudad de 
L e ó n y su partido. 
Por medio del presente y en vir-
tud de lo acordado en providencia 
de hoy, dictada en el sumario que 
instruyo con el número 99 del año 
actual, sobre hurto de un bolsillo 
de cuero, con efectos, se llama al 
perjudicado don Gonzalo Segura 
Martín y a las hijas del mismo que 
viajaban con él en la ocasión de 
autos que se hallan en ignorado pa-
radero, para que el término de diez 
días comparezcan ante este juzga-
do a declarar en dicho sumario y se 
instruye a la vez, por el presente a 
riioho perjudicado de los derechos 
artículo 109 de la ley de Enjúic ia -
miénto criminal. 
Dado en L e ó n , a 29 de Agosto de 
1928.—César - Camargo.—El Secre-
lario, P . H . : Severo Cantalapiedra. 
Juzgado de primera instancia de 
Murías de Paredes 
' on Luis Cabeza García, Secretario 
del Juzgado de primera instancia 
de esta villa y su partido. 
Doy í é : Que en los autos de juicio 
'I-claiativo de menor cuant ía , que 
luego se d i i á n , el siguiente enoabe-
z-imiento y fallo, que copiado lite-
'«1 mente, dice así: 
"Sentencia.—En la villa de Mu-
"HS de Paredes, a diez y seis de 
^layo de mil novecientos veintiocho: 
vistos por el Sr. D . J o s é Espinosa 
Ufnera, Juez de primera instancia 
';(• esta villa y su partido, los autos 
:i'í juicio declarativo de menor cuan-
'"Ji promovidos por D . Celesiino 
-\;varez Alonso, mayor de edad, 
(Hua párroco y vecino de Torrestio, 
nombre y con poder de D." Ma 
"a Alba Feito, contra D." Trinidad 
Alba Feito, mayor de edad, soltera 
y vecina de Ablanedo, sobre parti-
ción de una casa c o m ú n , o no siendo 
divisible, venta en públ ica subasta, 
siendo Abogado del actor D . Perfec-
to Ocampo Díaz , y no teniendo re-
presentante ni defensor la parte 
demandada por estar declarada en 
rebe ld ía . 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno a la demandada D." Trinidad 
Alba Feito, mayor de edad, soltera 
y vecina de Ablanedo, a partir en 
dos suertes iguales, con intervenc ión 
de amigables componedores, si los 
interesados no llegasen a un acuer-
do, la casa que como herencia de 
sus padres, D . José Alba y doña 
Laura Feito, pertenece por indiviso 
a ambas partes y radica en el pue-
blo de Torrestio, calle Real, desti-
nada a pajar y taberna, lindando: 
Sur y Oeste, con la calle Real y 
Norte y Este, con terreno del pueblo; 
y en el caso de que resulte indivisi-
ble dicha casa, condeno a la deman-
dada a consentir la venta en públi-
ca subasta y a repartir por igual el 
precio do dicha casa; imponiendo a 
la demandada D." Trinidad A l b a 
Feito, todas las costas del juicio. . 
Por incomparecencia de la deman-
dada D . ° Trinidad Alba Feito, noti-
f íquesele esta resolución eií estrados 
y por edictos en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y tablón de anun-
cios de este Juzgado o personalmen-
te a la rebelde si así lo solicitare la 
paate actora. 
A s í , por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. — José Espinosa 
Herrera. — Rubricado.» 
Cuya sentencia ha sido notificada 
en estrados y tablón de anuncios Je 
este Juzgado y para que sea tam-
bién insertada en el BOLETÍN OFI-
M A L , a fin de que sirva de notifica-
c ión a la demandada D." Trinidad 
Alba Feito, expido el presente con 
el visto bueno del Sr. Juez, a diez y 
siete de Agosto de do mil nove-
cientos veintiocho.—El Secretario, 
Luis Cabeza García. —V.0 B.0: E l 
Juez de primera instancia, interino, 
Pedro García^ ; 
O. P . - 3 5 3 
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Juzgado de primera instancia de 
L a Ikiíieza 
Don J o a q u í n de la Riva D o m í n -
guez, Juez de instrucción de L a 
Bañeza y su partido. 
Hago saber: Que í-n el sumario 
número 96 del corriente año que en 
este Juzgado sigue por hurto de una 
yegua, pelo castañs , con una estre-
lla en la frente y de siete cuartas de 
alzada, que fué vendida el día 23 
de Julio ú l t imo , por el procesado 
Avelino R o d r í g u e z Sánchez a V í c -
tor Conde Sáez , vecino de Curde-
ñaj imeno , en la cantidad de 200 pe-
setas, se llama al presente al d u e ñ o 
de dicho semobiente para que en e 1 
t érmino de diez días comparezca 
ante este Juzgado a fin de prestar 
declaración, acreditar su i e j í t ima 
pertenencia y ofrecerle las acciones 
del procedimiento; bajo apercibi-
miento de pararle el perjuicio a qne 
hubiere lugar. 
Dado en L a Bañeza , 28 do Agos-
to de 1928 .—Joaquín de la Riva. 
Juzgado de primera Instancia de 
Ponferrada 
Don J o s é María Dom/guez Gnilaife, 
Juez municipal de esta ciudad en 
' funciones del de primera Instan-
cia de la ciudad de Ponferrada y 
su partido por estar el propietario 
con permiso. 
Por el presente edicto, y en cum-
plimiento del artículo 2.034 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil , so 
llama a J e s ú s Valle Ramos, vecino 
de E l Carril, correspondiente al 
Ayuntamiento de Carucedo, hoy en 
ignorado paradero, y se le hace sa-
ber qne por auto de esta fecha ha 
sido declarada su ausencia a instan-
cia de su esposa Encarnac ión Ramos 
G ó m e z y se le señala al referido Je-
sús Valle el término de dos meses a 
contar desde la publicación del pre-
sente en la Gaceta de Madrid y BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , para que comparezca ante este 
Juzgado en el expediente de juris-
dicc ión voluntaria, promovido por 
su esposa Encarnac ión Ramos Gó-
mez, en solicitud de que se declare 
la ausencia de su expresado esposo. 
Dado en Ponferrada a ocho de 
Agosto de mil novecientos vein-
t i o c h o . — J o s é María D o m í n g u e z . — 
Primitivo Cubero. 
O . P . - 3 5 5 
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CriERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
I N S P E C C I Ó N D E R E P O B L A C I Ó N F O R E S T A L Y P I S C Í C O L A 
D I S T R I T O F O H E S T A . 1L D 15 L P] O TST 
R E L A C I Ó N de las licencias de penca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de Julio 
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feck de su «peJiewB 
2 de Jul io . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
3 de idem. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . ; . . . 
4de idem. 
Idem. 
5 de idem. . . 
Idem;. 
Idem. . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.'. . . . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
6 de idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
7 de idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
10de idem. 
10 de idem. 
Idem 
N O M B R E S 
Fidel López Gonzá lez 
Santiago San M a r t í n . . . . . . 
Tomás García 
Argimivo L ó p e z 
Elias R o d r í g u e z 
Miguel Anta Bernardo 
Primitivo Avi la 
Gervasio Valle 
Zacarías R o d r í g u e z . 
Teófilo Mart ínez 
Serapio G ó m e z 
Manuel Fernández 
Joaquín Carracedo 
José García Oastrillo 
Santiago Martínez A l l e r . . . . . . 
Domingo Martínez 
Segundo Rubio. . . . 
Atilaiio Mart ínez . . 
Leandro G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Felipe G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . 
Clemente Presa P é r e z . . . . . . . . 
Víctor Gonzá lez M i g u ó l e z . . . ,. 
Gaspar Gayo P o s a d a . . . . . 
Pedro R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . 
Víctor Losada Magadan 
Francisco Laurel. ¿ . . . 
Juan Antonio A l varez 
Francisco García Rozas 
Eduardo García Diez. 
Fermín Huerga H n e r g a . . . . . . 
Felipe Huerga Campana 
Felipe Riesco de Lanso 
José Blanco R o d r í g u e z 
Higinio García 
Manuel Fernández R o d r í g u e z . 
Francisco Barreiro Calvo 
Cristino Diez Herrero 
Julio R o d r í g u e z Calzada 
Anastasio Pérez Lozano 
Juan de la Red Diez 
Gregorio Sánchez García 
•Emeterio Gonzá lez 
Felipe D u e ñ a s Delgado 
Laudelino Fernández 
Ventura Bulnes Diez 
Nico lás Fernández Fernández . 
Severiano Zapico. 
Jacinto Liebana 
Manuel R o d r í g u e z Lófjez 
Manuel Gutiérrez Garrido. . . . 
Pedro Fernández Caño. 
Miguel Fernández G u e r r a . . . . 
Valent ín Fuertes Diez 
V E C I N D A D 
Ranedo 
Grajal de Campos 
Idem 
Valdepié lago 
Busdongo 
Vega de Y e r e s . . . . . . . . 
S a h a g ú n 
Vega de Infanzones..,. 
S a h a g ú n 
Arenillas 
Villablino 
Castrocontrigó 
Idem 
Astorga 
Castrocontrigó 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Mansilla de las M u í a s . . 
Villafeliz 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . . 
S o p e ñ a . . : 
Vi l larino. . . ' . 
L a V e c i l l a . . . . . . . . . . . . 
Villarino . . . . . 
Rabanal de Laoeana. . . 
San Miguel de Laceana. 
Boñar. 
Boisan 
Villablino. 
Santiago Molinillo 
Idem 
Riaño . 
Orallo 
Llamas de L a c e á n a . . . . 
Idem 
Barniedo 
L a Vega de Ahnanza. . . 
Benavides de Orbigo., . 
León 
Veguellnia 
Cármenes 
Idem 
Benavides 
L a Vecilla 
R i a ñ o 
Canales.. 
Trobajo del C 
Benavides 
Idem . 
Idem 
edad 
años 
24 
» 
55 
30 
44 
43 
32 
36 
» 
63 
33 
: » 
61 
35 
54 
24 
40 
65 
30 
34 
34 
35 
62 
53 
32 
61 
28 
29 
51 
58 
» 
36 
» 
39 
PROFESIÓN 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Labrador.' 
Industrial. 
Labrador. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Comerciante. 
Labrador. 
Idem. 
Idem. 
Jornalero. 
Idem. 
Idustrial. 
Jornalero. 
Comerciante. 
Jornalero. 
Labrador. 
Jornalero. 
Labrador. 
Jornalero'. 
Idem. 
Idem. 
Maestro. 
Párroco . 
Idem. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Abogado. 
Labrador. 
Idem. 
Maestro. 
Labrador. 
Idem. 
Comerciante. 
Propietario. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Zapatero. 
Jornalero. 
(Se continuara) 
